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   Даний покажчик містить в собі перелік рідкісних ви-
дань, які є в фондах наукової  бібліотеки. Покажчик буде 






Еволюційний розвиток суспільства на території сучасної Укра-
їни в усі часи ґрунтувався на сільському господарстві. В сільському 
господарстві донедавна вироблялось 35% валового продукту, працю-
вало 29% населення й активно використовувалось 33% основних фон-
дів. Вислів «Хто обробляє землю свою, той хлібом насичується» сто-
сується саме української землі. І сьогодні аграрний сектор є провід-
ною галуззю держави.                                      
 Україна має сталі традиції ведення сільського господарства, які 
розпочалися у часи Київської Русі, знайшли свій розвиток у господа-
рюванні вільних козаків на так званих зимівниках. У часи царської 
Росії Україна була основним продуцентом зерна, а після встановлення 
радянської влади вона стала головним постачальником зерна  для 
економічно зруйнованих регіонів Росії.     
 І надалі, протягом всього існування колишнього Радянського 
Союзу, Україна була основним виробником сільськогосподарської 
продукції цього політичного формування.    
  Не зважаючи на сформований за радянських часів негативний 
імідж релігії, саме вона заклала підвалини для еволюції наукової дум-
ки, у тому числі й аграрної. Насамперед, це відбувалося завдяки ство-
ренню осередків знань при постійно діючих храмах,   де ченці навчали 
елементарної грамоті. Вони ж вели своєрідні календарі погоди та за-
писували результати сільськогосподарського року. Це були перші па-
ростки сільськогосподарської літератури.      
 Важливо відмітити, що авторами книг сільськогосподарської 
тематики були вчені, історики, філологи, географи, а  в середні віки й 
бібліотекарі.        
 Розвиток вищої освіти, після реформи 1861 року, остаточно 
виділив сільськогосподарську науку в окрему галузь. Аграрна наука в 
Україні бере свої витоки від освітніх закладів царської Росії, бо саме 
на наукові установи (показові сади, лабораторії, дослідні поля тощо) 
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було покладено завдання закріплення отриманих студентами знань. 
 Болотов А. Т., Докучаєв В. В., Василенко П. М., Мічурін І. В.  – 
це лише малий перелік вчених, які розробили теоретичні і методологі-
чні засади сільськогосподарських наук.     
 Наукова бібліотека Таврійського державного агротехнологіч-
ного університету має в своєму фонді видання рідкісних і цінних книг 
сільськогосподарської тематики.       
 Книжкові пам’ятки представлені фундаментальними моногра-
фіями, довідково-енциклопедичними виданнями, підручниками і нав-
чальними посібниками, альбомами, керівництвом для сільського това-
ровиробника. Величезну цінність складають праці перших сільського-
сподарських інститутів, дослідних станцій, наукових товариств, зем-
ських установ, дореволюційна сільськогосподарська періодика.
 Значне місце в колекції займають меморіальні видання – праці 
видатних  вчених: А. А. Вербіна, В. П. Горячкіна, В. В. Докучаєва,    
П. А. Костичева, І. В. Мічуріна та  багатьох інших.   
 Даний  бібліографічний  покажчик презентує  книги сільсько-
господарської тематики, які є у фондах наукової бібліотеки. Докумен-
ти  представлені  мовою оригіналів. Покажчик має суцільну нумера-
цію матеріалів. Розташування за алфавітом прізвищ авторів і  назв.   
 При підготовці видання були використані  традиційні каталоги 
та картотеки, електронний каталог, фонди наукової бібліотеки    
ТДАТУ.         
 Всі  бібліографічні позиції  подані  відповідно до сучасних пра-
вил бібліографічного опису. Бібліографічний опис відповідає  ДСТУ 
ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загаль-
ні вимоги та правила складання”. Скорочення слів виконано відповід-
но ДСТУ 3582-2013 «Бібліографічний опис і скорочення слів і слово-
сполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила» та ГОСТу 
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7.12-93 „Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 





1.  631 
А 26 
 
Агроклиматический справочник по Запорож-
ской области / Главное управление гидрометео-
рологической службы при Совете Министров 
СССР, Управление гидрометеорологической 
службы Украинской ССР, Киевская гидроме-
теорологическая обсерватория. - Л.: ГИМИЗ, 
1959. - 109 с.: табл. 
 
2.  631.4 
А 46 
 
Александров Б. П. Физические основы тепло-
вого баланса почвы. Вып.1: Основные проблемы 
физики почв / Б. П. Александров; под ред. А. Ф. 
Иоффе; Всесоюзный физико-агрономический 
институт Академии сельхоз. наук им. В. И. Ле-
нина НКЗ СССР. - М.; Л.: Гос. изд-во колхозной 
и совхозной лит.,1935. - 191 с.: табл., граф., ил. 
 
3.  634.1 
А 92 
 
Атласъ плодовъ : Сто хромолитографирован-
ныхъ таблицъ съ изображеніемъ 110 лучшихъ 
или наиболЂе распространенныхъ въ России 
промышленныхъ сортовъ яблокъ, грушъ и ко-
сточковыхъ со 113 помологическими опи-
саніями и 51 рисункомъ въ текстЂ. Вып. 1, 2, 3, 
4 / под общей ред. А. С. Гребницкаго. - СПб.: 
Изданіе Императорскаго Россійскаго Общества 
Плодоводства. Экспедиція заготовленія Госу-
дарственныхъ бумагъ, 1906. - 588 с.: рис. 
 
4.  631.3 
Б 24 
 
Баранов И. Б. Разбросные туковые сеялки /  
И. Б. Баранов; под ред. М. Х. Пигулевского; 
Всесоюзный научно-исследовательский инсти-
тут механизации сельского хозяйства. - М.: Изд-
во Всесоюзной Академии с.-х. наук им. В. И. 




5.  631.3 
Б 25 
 
Барков К. М. Расчет зерносушилок (статика) /  
К. М. Барков; Московский институт механиза-
ции и электрификации социалистического сель-
ского хозяйства им. В. М. Молотова. - М.: Изда-
ние Лаборатории с.-х. машин, 1938. - 47 с.: рис. - 
(Труды лаборатории с.-х. машин; вып. 11). 
 
6.  63 
Б 30 
 
Бахарев А. Н. И. В. Мичурин великий преобра-
зователь природы / А. Н. Бахарев. - М.: Гос. 
учебно-педагогическое изд-во Министерства 
просвещения РСФСР, 1949. - 120 с.: фото, ил. 
 
7.  634 
Б 48 
 
Бербанк Л. Избранные сочинения: пер. с англ. /  
Л. Бербанк; под общ. ред. Н. В. Цицина. - М.: 
Изд-во иностранной литературы, 1955. - 714 с. : 
ил. 
 
8.  636 
Б 73 
 
Богданов Е. А. Избранные произведения /  
Е. А. Богданов. - М.: СЕЛЬХОЗГИЗ, 1949. -  
382 с. : ил. 
 
9.  633.4 
Б 84 
 
Борьба за урожай хлопчатника: удобрение, аг-
ротехника и борьба с болезнями и вредителями 
(материалы сессии Всесоюзной Академии с.-х. 
наук им. В. И. Ленина 25/II - 3/III 1936 г.) / отв. 
ред. И. В. Якушкин. - М.: Изд-во Всесоюзной 
Академии с.-х. наук  им. В. И. Ленина, 1936. - 
111 с.: табл. -  (Труды Всесоюзной Академии с.-
х. наук  им. В. И. Ленина; вып. XXVI ; ч. 3). 
 
10.  63 
Б 94 
 
Бушинский В. П. Василий Робертович Вильямс 
/ В. П. Бушинский, Б. А. Александров; Москов-
ское общество испытателей природы основано в 
1805 г. - М.: Изд-во Московского общества ис-
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пытателей природы, 1950. - 178 с.: ил. 
 
11.  633 
В 31 
 
Вербин А. А. Указания по посеву и уходу за 
негритянским просом: на 1938 год / А. А. Вер-
бин; МИИМСХ, кафедра земледелия с основами 
почвоведения. - Репр. воспроизведение изд. - 
Мелитополь, 1938. - 22 с.: табл. 
 
12.  631.4 
В 46 
 
Вильямс В. Р. Собрание сочинений: в 12-ти т. /  
В. Р. Вильямс; редкол.: В. П. Бушинский,  
Т. Д. Лысенко, М. Г. Чижевский. - М.: СЕЛЬ-
ХОЗГИЗ, 1948-1953. 
Т. 1: Работы по почвоведению (1888 - 1902). - 
1949. - 439 с.: фот. 
Т. 2: Поля орошения (1897 - 1912). - 1948. - 
452 с.: табл., карт. 
Т. 3: Земледелие (1892 - 1919). - 1949. - 564 с.: 
рис. 
Т. 4: Луговодство (1901 - 1933). - 1949. - 502 с. 
   Т. 5: Почвоведение. - 1950. - 622 с.: рис. 
   Т. 6: Почвоведение. Земледелие с основами 
почвоведения (1927 - 1938). - 1951. - 576 с.: ил., 
портр. 
   Т. 7: Травопольная система земледелия. - 
1951. - 506 с.: ил. 
   Т. 8: Почвоведение и агрономия (отдельные 
работы). - 1951. - 368 с.: ил. 
   Т. 9: Учебно-методические работы. - 1951. - 
375 с. 
   Т. 10 : Статьи в энциклопедиях, научные отче-
ты, заключения, письма, экспертизы.  - 1952. - 
356 с.: табл., фот. 
   Т. 11: Общественно-политические статьи. 
Статьи по вопросам биологии и сельскохозяй-
ственного производства. - 1953. - 310 с.: табл. 
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   Т. 12: Справочный. - 1953. - 362 с. 
 
13.  631.5 
В 74 
Вопросы мичуринской биологии: сб. статей / 
под ред. В. С. Дмитриева; сост.: В. П. Гераси-
мов, М. А. Лагутина. – М.: Учпедгиз, 1948. - 567 
с.: рис. 
 
14.  631.3 
В 85 
 
Всесоюзные испытания зерноуборочных ком-
байнов / ГЛАВСЕЛЬМАШ, ВИСХОМ. - М.: 
ВИСХОМ, 1933. - 290 с.: ил., табл., рис. 
 
15.  631.4 
Г 28 
 
Гедройц К. К. Почвенный поглощающий ком-
плекс: растение и удобрение: ст. и материалы по 
опытам на Долгопрудном опытном поле НИУ за 
1930-1933 гг. / К. К. Гедройц; под общ. ред.  
Ф. Н. Германова ; Научный институт по удобре-
ниям НКТП. - М.; Л.: СЕЛЬХОЗГИЗ, 1935. - 342 
с.: табл., 1 портр. 
 
16.  631.4 
Г 28 
 
Гедройц К. К. Химический анализ почвы / 
 К. К. Гедройц. - Изд. 4-е, стер. - М.; Л.: Лен-
сельхозгиз, 1935. - 536 с.: табл., 1 портр. 
 
17.  631.4 
Г 32 
 
Гельцер Ф. Ю. Значение микроорганизмов в 
образовании перегноя и прочности структуры 
почвы / Ф. Ю. Гельцер. - М.: Гос. изд-во колхоз-
ной и совхозной лит., 1940. - 119 с.: табл., ил. 
 
18.  631.4 
Г 67 
 
Горбунов Н. И. Поглотительная способность 
почв и ее природа: / Н. И. Горбунов ; под  ред. 
Н. И.  Прасолова ; Академия наук СССР, поч-
венный институт им. В.В. Докучаева. - М.: 





19.  631.3 
Г 71 
 
Горячкин В. П. Собрание сочинений: в 7-ми т. /  
В. П. Горячкин ; ВАСХНИЛ. - М.: СЕЛЬХОЗ-
ГИЗ, 1937 – 1949. 
  Т. 1 / под ред.: Н. Д. Лучинского, В. А. Жели-
говского, И. Ф. Василенко. - 1937. - 193 с.: рис. 
  Т. 2: Земледельческая механика, ч. 1: Основы 
теории земледельческих машин орудий, ч. 2: 
Задачи / под ред. Г. Г.  Пуш, В. А. Желиговско-
го. - 1937. - 259 с.: рис. 
  Т. 3 / под ред. Н. Д. Лучинского. - 1937. - 164 
с.: рис., табл. 
  Т. 4 / под ред. Н. Д. Лучинского. - 1940. - 315 
с.: рис. 
  Т. 5 / под ред. И. Ф. Василенко. - 1940. - 233 с.: 
рис. 
  Т. 6 / под ред. С. В.  Полетаева. - 1948. - 230 с.: 
рис. 
  Т. 7 / под ред.: С. В. Полетаева, К. А. Полевиц-
кого, А. Н. Гудкова. - 1949. - 230 с.: рис. 
 
20.  631.3 
Г 71 
Горячкин В. Земледельческая механика /  
В. Горячкин. – М.: Книгоиздательство студентов 
Петровской с.-х. Академии, 1919 -  . 
 Ч. 1: Основы теории земледельческих машин и 
орудий 1917-1918 года. - 1919. - 200 с.: вкл. л., 
рис. 
 
21.  634 
Г 83 
 
Григор'єв Ю. В. Іван Володимирович Мічурін: 
заслужений діяч науки і техніки: життя і діяль-
ність. / Ю. В. Григор'єв. - Х.: Український 
робітник, 1935. - 150 с.: ил. 
  
22.  631.4 
Г 96 
Густавсон Г. Г. Двадцать лекций агрономиче-
ской химии / Г. Г. Густавсон; общ. ред. В. Р. 
Вильямса. - Л.; М.: СЕЛЬХОЗГИЗ, 1937. - 167 с.: 
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ил., табл. - (Классики естествознания). 
 
23.  57 
Д 20 
Дарвин Ч. Происхождение видов / Ч. Дарвин; 
пер. К. А. Тимирязева; ввод. ст.: Н. И. Бухарина, 
Н. И. Вавилова; под ред. с испр. и указ.  
Н. И. Вавилова. - Л.; М.:  СЕЛЬХОЗГИЗ, 1935. - 
625 с. - (Классики естествознания). 
 
24.  635 
Д 28 
 
Декоративное садоводство: краткий словарь-
справочник / под ред.: Н. К. Вехова, Н. А. Мак-
симова, Г. С. Оголевца. - М.: Гос. изд-во с.-х. 
лит., 1949. - 438 с.: ил., карт. 
 
25.  631 
Д 63 
 
Доклады / Академия им. К. А. Тимирязева. - 
М.: Молодая гвардия, 1945 -  . 
 Вып. 2: Научная конференция (Москва, 6-13 
декабря 1944 г.). - 1945. - 198 с.: рис. 
 
26.  631.4 
Д 63 
Докучаев В. В. Избранные сочинения: в 3-х т. /  
В. В. Докучаев. - М.: ОГИЗ СЕЛЬХОЗГИЗ, 1948 
– 1949. 
  Т. 1: Русский чернозем. - 1948. – 480с. 
  Т. 2: Труды по геологии и сельскому хозяй-
ству: научное издание. - 1949. - 426 с. 
  Т. 3: Картография, генезис и классификация 
почв. - 1949. - 444 с. 
 
27.  631 
Д 63 
 
Докучаев В. В. Наши степи прежде и теперь /  
В. В. Докучаев; под ред.: В. Р. Вильямса,  
З. С. Филипповича. - М.; Л.: СЕЛЬХОЗГИЗ, 
1936. - 116 с. - (Классики естествознания). 
 
28.  631.4 
Д 63 
 
Докучаев В. В. Русский чернозем: отчет воль-
ному экономическому обществу / В. В. Докуча-
ев; ред. В. Р. Вильямса. - М.; Л.: СЕЛЬХОЗГИЗ, 
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1936. - 551 с.: табл., рис., вкл. л. - (Классики 
естествознания). 
 
29.  631.4 
Д 63 
 
В. В. Докучаев и география: к столетию со дня 
рождения / Академия наук Союза ССР, Инсти-
тут географии. - М.: Академия Наук СССР, 
1946. - 80 с.: портр. 
 
30.  631.4 
Д 66 
 
Домрачева Е. А. Физико-механический и хи-
мический анализ почвы: краткое руководство 
для с.-х. вузов / Е. А. Домрачева. - Изд. 5-е, 
испр. и доп. - М.; Л.: СЕЛЬХОЗГИЗ, 1939.- 178 
с., ил. 
 
31.  631 
Ж 86 
 
Жуковский П. М. Земледельческая Турция 
(Азиатская часть-Анатолия) / П. М. Жуковский; 
ред. Н. И. Вавилов ; авт. предисл. Л. М. Карахан. 
- Л.; М.: Сельхозгиз, 1933. - 771 с. : 381 рис., 12 
табл. 
 
32.  631.4 
З-38 
Захаров С. А. Курс почвоведения / С. А. Заха-
ров. - М.; Л.: СЕЛЬХОЗГИЗ, 1931. - 550 с. 
 
33.  634.1 
З-41 
 
Збірник праць Мелітопольської зональної нау-
ково-дослідної плодоягідної станції / Народний 
комісаріат земельних справ УРСР. – К.; Х.: 
Держ. вид-во колгоспної і радгоспної літ-ри 
УРСР, 1940. - 276 с. : рис. 
 
34.  631.3 
И 88 
 
Испытание комбайна № 3 МКЖМ (1928 и 
1929) / Народный комиссариат земледелия 
УССР. - Акимовка, 1931. - 51 с. - (Издание Аки-
мовской тракторно-испытательной станции, 




35.  631 
К 14 
 
Казуров И. Ф. Вулканизация авторезины в по-
левых условиях / И. Ф. Казуров. - М.; Л.: Гос-
трансиздат, 1935. - 87 с. : рис. 
 
36.  637 
К 38 
 
Кивенко С. Ф. Производство сгущенного и су-
хого молока на маслодельных заводах /  
С. Ф. Кивенко, Н. Я. Лукьянов, А. А. Пахирко ; 
под ред. В. В. Костыгова. - М.: Пищепромиздат, 
1954. - 156 с. : рис., табл., вкл. 
 
37.  631.4 
К 41 
 
Кин Б. А. Физические свойства почвы /  
Б. А. Кин ; под ред. А. Ф. Иоффе ; пер. с англ.: 
И. Ю. Нелидова, В. П. Жузе. - Л.; М.: Гос. тех-
нико-теоретическоеизд-во, 1933. - 262 с.: рис., 
табл. 
 
38.  635.9 
К 44 
 
Киселев Г. Е. Декоративные многолетние рас-
тения / Г. Е. Киселев. - М.: Гос. изд-во сельско-
хозяйственной лит., 1952. - 383 с. : рис. 
 
39.  632.1 
К 47 
 
Классики русской агрономии в борьбе с засу-
хой / Академия наук СССР, Институт физиоло-
гии растений им. К. А. Тимирязева; под ред.  
Н. А. Максимова. - М.: Академия Наук СССР, 
 1951. - 484 с. : ил. 
 
40.  632.1 
К 56 
 
Коваль Т. А. Борьба с засухой: из истории рус-
ской агрономии / Т. А. Коваль. - М.: ОГИЗ: 
СЕЛЬХОЗГИЗ, 1948. - 157 с.: портр. 
 
41.  631.4 
К 56 
 
Ковда В. А. Происхождение и режим засолен-
ных почв / В. А. Ковда; Академия наук СССР, 
Почвенный институт им. В. В. Докучаева. - М.; 
Л.: Изд-во АН СССР, 1946 -  . 




42.  631.4 
К 56 
 
Ковда В. А. Солончаки и солонцы / В. А. Ковда; 
АН СССР, Почвенный ин-т им. В. В. Докучаева. 
- М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. - 246 с.: табл. 
 
43.  631.3 
К 59 
 
Козлов А. Г. Испытание сноповязалок (1928) /  
А. Г. Козлов; Народный комиссариат земледе-
лия УССР. - Акимовка, 1930. - 51 с. - (Издание 
Акимовской тракторно-испытательной станции, 
отдел Машиноиспытания; вып. 5). 
 
44.  03 
К 61 
 
Колхозная производственная энциклопедия. - 
К.: Гос. изд-во с.-х. литературы УССР, 1950. 
  Т. 1: Абрикос-Молочные продукты / гл. ред.  
В. В. Мацкевич. - 1950. - 463 с. : рис. 
  Т. 2: Навоз-Ячмень / гл. ред. В. В. Мацкевич. - 
1950. - 557 с. : рис. 
 
45.  03 
К 61 
 
Колхозная производственная энциклопедия. - 
К.: Госсельхозиздат УССР, 1956 - 1957 
  Т. 1: Абрикос - Люцерна. - 2-е изд., испр. и 
доп. - 1956. - 688 с.: рис., табл., фот. 
  Т. 2: Малина - Ящур. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- 1957. - 920 с.: рис., табл., фот. 
 
46.  631 
К 70 
 
Корчагин А. И. К. А. Тимирязев: жизнь и твор-
чество / А. И. Корчагин. - М.: ОГИЗ: СЕЛЬ-
ХОЗГИЗ, 1948. - 154 с.: ил. 
 
47.  631.4 
К 72 
 
Костычев П. А. Почвоведение: (I, II и III части): 
курс лекций, читанный в 1886-1887 гг.  /  
П. А. Костычев; под ред. В. Р. Вильямса. - М.; 





48.  631.4 
К 72 
 
Костычев П. А. Почвы черноземной области 
России, их происхождение, состав и свойства /  
П. А. Костычев; ред., авт. примеч. А. Н. Соко-
ловский. - Л.; М.: ОГИЗ: СЕЛЬХОЗГИЗ, 1937. - 
239 с.: табл. - (Классики естествознания). 
  
49.  631.4 
К 72 
 
Костычев П. А. Почвы чернозёмной области 
России: их происхождение, состав и свойства /  
П. А. Костычев. - М.: СЕЛЬХОЗГИЗ, 1949. - 239 
с. : табл. 
 
50.  63 
К 84 
 
Крупениковы И. и Л. Василий Васильевич До-
кучаев (1846-1903) / И. и Л. Крупениковы. - М.: 
Молодая гвардия, 1948. - 278 с.: ил. - (ЖЗЛ). 
 
51.  63 
К 84 
 
Крупениковы И. и Л. Василий Васильевич До-
кучаев (1846-1903) / И. и Л. Крупениковы . - М.: 
Молодая гвардия, 1949. - 286 с. : ил. - (ЖЗЛ). 
 
52.  910.4 
К 84 
 
Крупениковы И. и Л. Путешествие и экспеди-
ции В. В. Докучаева / И. и Л. Крупениковы. - 
М.: Гос.  изд-во географической лит., 1949. - 126 
с.: рис. - (Русские путешественники). 
 
53.  631.3 
К 89 
 
Кузьмичев А. В. Кормообрабатывающие ма-
шины / А. В. Кузьмичев, А. Н. Попов, Н. Н. Ка-
занцев. - М.: СЕЛЬХОЗГИЗ, 1938. - 178 с.: ил. 
 
54.  631.3 
К 89 
 
Кукта Г. М. Испытания сельскохозяйственных 
машин / Г. М. Кукта. - М.: Машиностроение, 
1964. - 281 с.: рис. 
 
55.  631.3 
К 90 
 
Культиваторы для предпосевной и междуряд-
ной обработки: труды ВАСХНИЛ / ВАСХНИЛ; 
ред. В. П. Поляченко. - М.: ВАСХНИЛ, 1937. - 
16 
 
175 с.: рис., табл. 
 
56.  634.8 
К 90 
 
Культура винограда : доклады и постановления 
III пленума секции плодо-овощных культур 25-
28 января 1936 г. / под ред. Н. В. Лисицына. - 
М.: Изд-во Всесоюзной Академии с.-х. наук им.  
В. И. Ленина, 1937. - 167 с.: рис. - (Труды Все-
союзной Академии с.-х. наук им. В. И. Ленина; 
вып. 23). 
 
57.  631.3 
К 99 
 
Кюне Г. Сельскохозяйственное машинострое-
ние: руководство для инженеров, техников и 
студентов / Г. Кюне ; под ред. Б. А. Криль, пер. с 
нем. Н. Л. Шишкова. - М.; Л.: Гос. научно-
техническое изд-во, 1931. - 384 с.: ил. 
 
58.  631.8 
Л 55 
 
Либих Ю. Химия в приложении к земледелию 
физиологии / Ю. Либих ; ввод. ст. Д. Н. Пря-
нишникова ; коммент. и ред. перевода А. Н. Ле-
бедянцева. - Л.; М.: Сельхозгиз : ОГИЗ, 1936. - 
406 с.: табл. - (Классики естествознания). 
 
59.  631 
Л 55 
 
Ливанов М. О земледЂліи, скотоводствЂ и 
птицеводствЂ / М. Ливанов. - Репринт. изд. 1799 
г. – [Николаев] : [б. м.], [1998]. - 203 с. 
 
60.  631.4 
Л 84 
 
Лукашев К. И. Грунты СССР / К. И. Лукашев. - 
Л.: Издание Ленинградского гос. ун-та, 1939. - 
363 с.: рис. 
 
61.  63 
Л 88 
 
Лысенко Т. Д. Избранные сочинения : в 2-х т. /  
Т. Д. Лысенко. - М.: СЕЛЬХОЗГИЗ, 1958. 
  Т. 1. - 1958. - 484 с.: ил. 




62.  631.5 
Л 88 
 
Лысенко Т. Д. Агробиология: работы по вопро-
сам генетики, селекции и семеноводства /  
Т. Д. Лысенко. - 3-е изд. доп. - М.: СЕЛЬХОЗ-
ГИЗ, 1948. - 461 с.: рис. 
 
63.  631.5 
Л 88 
 
Лысенко Т. Д. Агробиология: работы по вопро-
сам генетики, селекции и семеноводства /  
Т. Д. Лысенко. - 5-е изд. стер. - М.: СЕЛЬХОЗ-
ГИЗ, 1949. - 686 с.: рис. 
 
64.  631 
М 14 
 
Мажаров П. П. Агрономические и мелиоратив-
ные приёмы борьбы с засухой / П. П. Мажаров; 
Гл. управление водного хозяйства. - М.: СЕЛЬ-
ХОЗГИЗ, 1949. - 229 с.: рис. 
 




механиков сельского хозяйства им. ОГПУ.   
  Научные записки / МИИМСХ. - Х.: ГОНТИ; 
К.: НКТП,1938 -  . 
  Вып. 1 / ред. Г. Ф. Гуливер. - 1938. - 167 с.: 
рис., табл., фото. 
 
66.  634 
М 70 
 
Мичурин И. В. Сочинения : в 4-х т. / И. В. Ми-
чурин ; гл. ред. Т. Д. Лысенко. – 2-е изд., доп. - 
М.: СЕЛЬХОЗГИЗ,1948. 
  Т. 1: Принципы и методы работы. - 1948. - 715 
с.: ил. 
  Т. 2: Помологические описания. - 1948. - 619 
с.: ил. 
  Т. 3: Записные книжки и дневники. - 1948. - 
670 с.: ил. 
  Т. 4: Сборный. - 1948. - 801 с.: ил. 
 
67.  634 
М 70 
Мичурин И. В. Избранные произведения /  
И. В. Мичурин ; сост.: А. Н. Бахарев,  
18 
 
 И. С. Горшков. - М.: Учпедгиз, 1949. - 267 с.: ил. 
- (Библиотека учителя). 
 
68.  634 
М 70 
 
Мичурин И. В. Избранные сочинения /  
И. В. Мичурин ; под общ. ред. П. Н. Яковлева. - 
М.: ОГИЗ: СЕЛЬХОЗГИЗ, 1948. - 791 с. : рис.  
 
69.  63 
М 70 
 
Мичурин И. В. Избранные сочинения /  
И. В. Мичурин. - М. : Сельхозлит., 1955 
 
70.  634.1 
М 70 
 
Мичурин И. В. Итоги шестидесятилетних работ 
/ И. В. Мичурин. - 4-е изд., пересмотр. и доп. 
работами И. В. Мичурина за 1934 год. - М.: 
ОГИЗ РСФСР: СЕЛЬХОЗГИЗ, 1936. - 489 с.: цв. 
ил. 
 
71.  634.1 
М 70 
 
Мичурин И. В. Принципы и методы работы /  
И. В. Мичурин. - Л.; М.: ОГИЗ: СЕЛЬХОЗГИЗ, 
1939. - 655 с.: фот. 
 
72.  631.3 
Н 34 
 
Научный отчет Всесоюзного научно-
исследовательского института механизации и 
электрификации сельского хозяйства (ВИМЭ) за 
1942 год / ВАСХНИЛ, ВИМЭ. - М.: ОГИЗ: 
СЕЛЬХОЗГИЗ, 1945. - 226 с.: вкл. л. 
  
73.  631.3 
Н 72 
 
Новейшие с.-х. [сельскохозяйственные] маши-
ны Европы и Америки = Neue landmaschinen in 
Europa und Amerika : сборник описаний / Все-
союзное объединение "Сельхозимпорт"; под 
общ. ред. А. М. Розе. - Л.; М.: Гос. изд-во с.-х. и 
колхозно-кооперативной лит.,[1930] -   . 





74.  57 
Н 73 
 
Новиков С. А. К. А. Тимирязев / С. А. Новиков; 
под ред. А. К. Тимирязева. - М.: ОГИЗ: СЕЛЬ-
ХОЗГИЗ, 1948. - 108 с.: рис. - (Деятели русской 
агрономии). 
 
75.  63 
О-11 
О сельском хозяйстве / Катон [и др.]. - М.: 
СЕЛЬХОЗГИЗ, 1957. - 349 с. 
 
76.  631 
О-61 
 
Описаніе растЂнiй Россійскаго государства съ 
ихъ изображеніями, по всевысочайшему по-
велЂнію, и на иждивенїи ея Императорскаго 
Величества. Ч. 1 / издатель П. С. Паллас ; съ 
рукописнаго соч. пер. В. Зуевъ. – Санктпетер-
бургЂ: печатано въ Императорской типографїи , 
1786. - 203 с. 
 
77.  631.4 
П 15 
 
Памяти акад. К. К. Гедройца = To the memory 
of K. K. Gedroiz : transactions of the dokuchaiev 
soil snstitute academy of sciences of the ussr / Ака-
демия наук СССР. - Л. : Академия Наук СССР, 
1934. - 253 с. : портр., табл. - (Труды Почвенно-
го института им. В. В. Докучаева ; т. 9). 
 
78.  631.3 
П 65 
 
Почвообрабатывающие машины : cб. науч 
исслед. работ / ВИСХОМ. - М. ; Л. : Гоc. науч.-
техн. изд-во машиностроительной лит. - 1940 
  Вып. 3  / под ред. проф. Н. В. Щучкина. - 1940. 
- 335 с. : рис., табл. 
 
79.  631 
П 65 
 
Почвообрабатывающие орудия : сб. научно-
исследовательских работ / ВИСХОМ, 
ГЛАВСЕЛЬМАШ. - Л. : Гл. ред. машинострои-
тельной и автотракторной лит. - 1937 




80.  631.4 
П 65 
 
Почвы СССР. Европейская часть СССР = Soils 
of the USSR / Академия наук СССР, Почвенный 
институт им. В. В. Докучаева; под ред.  
Л. И. Прасолова. - Л. ; М. : Академия Наук 
СССР, 1939. 
  Т. 1 : Условия почвообразования и характери-
стика главнейших типов почв. - 1939. - 403 с. : 
рис., карты, табл. 
  Т. 2 : Почвы лесных областей. - 1939. - 288 с. : 
табл., карты 
  Т. 3 : Почвы лесостепных и степных областей.- 
1939. - 375 с. : табл., карты 
 
81.  631.4 
П 65 
 
Почвы УССР / Н. Б. Вернандер [и др.]. ; под 
ред. М. М. Годлина ; Украинский научно-
исследовательский институт социалистического 
земледелия. - К. ; Х. : Гос. изд-во с.-х. лит. 
УССР, 1951. - 326 с. : рис., табл., фото.цв. 
 
82.  634 
П 71 
 
Презент И. И. В содружестве с природой:  
И. В. Мичурин и его учение / И. И. Презент. – 
М.;. Л.: ОГИЗ СЕЛЬХОЗГИЗ, 1948. - 189 с. : ил. 
 
83.  58 
П 85 
 
Прянишников Д. Н. Азот в жизни растений и в 
земледелии СССР / Д. Н. Прянишников ; Ака-
демия наук Союза ССР. - Л. ; М. : Изд-во Ака-
демии наук СССР, 1945. - 197 с. : рис. 
 
84.  631.3 
Р 13 
 
Работы по теории, расчету и производству 
сельскохозяйственных машин : сб. статей / 
ВИСХОМ. - М., 1940. - 347 с. 
 
85.  631.3 
Р 32 
 
Ревякин Ю. Ю. Исследование и расчет подъ-
емных механизмов тракторных плугов и куль-
тиваторов / Ю. Ю. Ревякин ; Московский инсти-
21 
 
тут механизации и электрификации социалисти-
ческого сельского хозяйства им. В. М. Молото-
ва. - М. : ОГИЗ  : СЕЛЬХОЗГИЗ, 1938. - 52 с. : 
рис. - (Труды лаборатории с.-х. машин и орудий 
; вып. 12). 
 
86.  631.4 
Р 60 
 
Роде А. А. Почвообразовательный процесс и 
эволюция почв / А. А. Роде. - М. : ОГИЗ : Госу-
дарственное  издательство географической ли-
тературы, 1947. - 140 с. 
 
87.  631 
Р 82 
 
Рубинштейн Н. Л. Сельское хозяйство России 
во второй половине XVIII в. : историко-
экономический очерк / Н. Л. Рубинштейн. - М. : 
Политиздат, 1957. - 494 с. : табл. 
 
88.  631.3 
С 23 
 
Сборник научно-технических работ - Л., 1940 -   
. (Труды Ленинградского института механиза-
ции сельского хозяйства). 
  Вып. 2 / под общ. ред. У. Н. Летошнева. - 1940. 
- 133 с. : табл. 
 
89.  631.3 
С 23 
 
Сборник научных работ / Харьковский инсти-
тут механизации социалистического сельского 
хозяйства. - Х. : Харьковский институт механи-
зации сельского хозяйства, 1940 -   . 
  Вып. 2. - 1940. - 112 с. : рис., табл. 
 
90.  631.4 
С 28 
 
Седлецкий И. Д. Почвенная рентгенография. 
Изучение почвенных коллоидов методом дифф-
ракции рентгеновских лучей / И. Д. Седлецкий ; 
Академия наук СССР, Почвенный институт 
имени В. В. Докучаева. - М. ; Л. : Академия 




91.  631 
С 29 
 
Сельскохозяйственная Академия им.  
К. А. Тимирязева : сб. - М. : Сельхозгиз, 1946. - 
391 с. : цв.ил. 
 
92.  016 
С 29 
 
Сельскохозяйственная литература : двухне-
дельный бюлетень с.-х. лит. / Критико-
библиографический научно-исследовательский 
институт. - М. : Критико-библиограф. науч.-
исслед. ин-т, 1931 
  Вып. 1 . - 1934. - 28 с. 
  Вып. 11. - 1934. - 23 с. 
  Вып. 12. - 1934. - 24 с. 
  Вып. 13. - 1934. - 24 с. 
  Вып. 14. - 1934. - 26 с. 
  Вып. 15. - 1934. - 20 с. 
  Вып. 16. - 1934. - 23 с. 
  Вып. 17. - 1934. - 22 с. 
  Вып. 18. - 1934. - 27 с. 
  Вып. 19. - 1934. - 20 с. 
  Вып. 20. - 1934. - 24 с. 
  Вып. 21. - 1934. - 24 с. : ил. 
  Вып. 22. - 1934. - 23 с. : ил. 
  Вып. 23. - 1934. - 23 с. 
  Вып. 23-24. - 1935. - 53 с. 
  Вып. 24. - 1934. - 27 с. 
 
93.  631 
С 29 
 
Сельскохозяйственная энциклопедия : в 4-х т. 
/ гл. ред. В. П. Милютин. - М. : Советская эн-
циклопедия,  [1933] – 1935. 
  Т. 2 : Генетика - Карповые. - 1933. - 799 с. : 
рис., карты. 
  Т. 3 : Карта - Плотина. - 1934. - 926 с. : рис., 
карты. 




94.  631 
С 29 
 
Сельскохозяйственная энциклопедия : в 4-х т. 
- 2-е изд. перераб. - М. ; Л. : СЕЛЬХОЗГИЗ, 1937 
– 1940. 
  Т. 1 : Абрикос - Ель / ред. В. П. Милютин. - 
1937. - 496 с. : цв. ил., рис., портр., табл. 
  Т. 3 : Лаванда - Пятнистости / ред. В. Р. Виль-
ямс. - 1938. - 519 с. : вкл. л., цв. ил., рис., карты 
  Т. 4 : Рабатка - Ящур / ред. В. Р. Вильямс. - 
1940. - 588 с. : цв. ил., портр., рис. 
  Предметный указатель ко 2-му изд. - 1941. - 
84 с. 
 
95.  631 
С 29 
 
Сельскохозяйственная энциклопедия / гл. ред.  
П. П. Лобанов. - Изд. 3-е, перераб. - М. : СЕЛЬ-
ХОЗГИЗ,1949 – 1955. 
  Т. 1. - 1949. - 620 с. : цв.ил., портр., рис., табл. 
  Т. 2. - 1951. - 624 с. : рис., портр., фото.цв., 
цв.ил. 
  Т. 3. - 1953. - 613 с. : цв.ил., карты, портр., рис. 
  Т. 4. - 1955. - 669 с. : портр., рис., цв.ил., карты. 
 
96.  631.3 
С 29 
 
Сельскохозяйственные машины и орудия Гер-
мании : техн. обзор / Управление сельского хо-
зяйства и лесоводства Сов. Воен. Администра-
ции в Германии ; под ред.: Л. А. Корбут,  
С. В. Чуенкова. - Берлин, 1947. - 859 с.: ил. 
 
97.  631.3 
С 50 
Смирнов С. П. Электропахота / С. П. Смирнов. 
- М.; Л. : Сельколхозгиз, 1932. - 407 с. : рис. 
 
98.  631.3 
С 50 
 
Смит Г. П. Сельскохозяйственные машины и 
оборудование / Г. П. Смит ; пер. с англ.  
Н. Л. Шишкова ; под ред. Б. А. Криля. - Л. ; М. : 
Гос. изд-во с.-х. и колхозно-кооперативной лит., 
1931. - 415 с. : рис. 
24 
 
99.  631.3 
С 59 
 
Соколов А. Я. Механическое оборудование 
комбикормовых заводов : учебник / А. Я. Соко-
лов, Г. Э. Нуделин. - М. ; Л. : ОНТИ НКТП 
СССР, 1937. - 272 с. : граф., рис., табл. 
 
100.  632 
С 65 
 
Сорные растения СССР : руководство к опреде-
лению сорных растений СССР / Ботанический 
институт АН СССР, Институт растениеводства 
академии с.-х. наук им. Ленина ; под ред.  
Б. А. Келлера [и др.] с участием кол. ботаников 
БИНа, ВИРа и др. спец. по сорным раст. - Л. : 
Академия Наук СССР, 1934. 
  Т. 1. - 1934. - 323 с. : рис. 
  Т. 2. - 1934. - 243 с. : рис. 
  Т. 3. - 1934. - 447 с. : рис. 
 
101.  631.5 
Т 33 
 
Теоретические основы селекции растений / 
Наркомзем СССР, Всесоюзная академия сель-
скохозяйственных наук им. Ленина, Всесоюз-
ный институт растениеводства . - М. ; Л. : Гос. 
изд-во колхозной и совхозной лит, 1935 -  . 
  Т. 1 : Общая селекция растений / под общ. ред.  
Н. И. Вавилова. - 1935. - 1043 с. : ил. 
  Т. 2 : Частная селекция зерновых и кормовых 
культур / под общ. ред. Н. И. Вавилова. - 1935. - 
711 с. : ил., карты. 
  Т. 3 : Частная селекция картофеля, овощных, 
бахчевых, плодово-ягодных и технических 
культур / под общ. ред. Н. И. Вавилова. - 1937. - 
862 с. : рис., табл. 
 
102.  631 
Т 33 
 
Теория, конструкция и производство сельско-
хозяйственных машин / ВИСХОМ ; под общ. 
ред. В. П. Горячкина. - Л. ; М. : Сельхозгиз, 1935 
-  . 
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  Т. 1 : Теория. - 1935. - 534 с. : рис. 
  Т. 2 : Теория. - 1936. - 536 с. : рис. 
  Т. 3 : Теория. - 1936. - 780 с. : рис. 
  Т. 4 : Теория : Технологические процессы в 
работе с.-х. машин. - 1936. - 576 с. : рис. 
  Т. 5 Проектирование, расчеты, конструкции. - 
1940. - 645 с. : рис. 
 
103.  58 
Т 41 
 
Тимирязев К. А. Сочинения / К. А. Тимирязев. 
- М. : ОГИЗ : СЕЛЬХОЗГИЗ, 1937 -   . 
   Т. 1 : Солнце, жизнь и хлорофилл : публичные 
лекции и речи / ред. В. Л. Комаров, А. К. Тими-
рязев, Б. П. Токин. - М., 1937. - 499 с. : портр., 
рис., фото.цв. 
   Т. 2 : Солнце, жизнь и хлорофилл : научные 
исследования. - 1937. - 499 с. : вкл. л., портр., 
табл. 
   Т. 3 : Земледелие и физиология растений : сб. 
общедоступных лекций. - 1937. - 451 с. : портр., 
рис. 
   Т. 4 : Жизнь растений : десять общедоступных 
лекций. - 1938. - 378 с. : вкл. л., табл. 
   Т. 5 : Насущные задачи современного есте-
ствознания : публичные речи. - 1938. - 507 с. : 
вкл. л. 
   Т. 6 : Исторический метод в биологии : десять 
общедоступных чтений. - 1939. - 469 с. : вкл. л., 
рис., портр. 
   Т. 7 : Чарлз Дарвин и его учение : в 2-х ч. - 
1939. - 675 с. : порт 
   Т. 8 : Статьи по истории науки и о научных 
деятелях. Биографические очерки и воспомина-
ния. - 1939. - 518 с. : портр., рис. 
   Т. 9 : Наука и демократия : сб. статей 1904 - 
1919 г.г. - 1939. - 495 с. : портр., табл 
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   Т. 10 : Статьи разных лет : Предисловия и пе-
реводы. - 1940. - 539 с. 
 
104.  581 
Т 41 
 
Тимирязев К. А. Избранные произведения : в 4-
х т. / К. А. Тимирязев ; редкол.: В. Л. Комаров,  
Т. Д. Лысенко, А. К. Тимирязев. - М. : ОГИЗ : 
Сельхозгиз, 1948 – 1949. 
  Т. 1 : Солнце, жизнь и хлорофилл : публичные 
лекции, речи и научные исследования. - 1948. - 
695 с. : рис. 
  Т. 2 : Земледелие и физиология растений : 
сборник общедоступных лекций. - 1948. - 423 с. 
: рис., табл. 
  Т. 3 : Жизнь растений. Исторический метод в 
биологии : десять общедоступных лекций. - 
1949. - 644 с. : рис., табл. 
  Т. 4 : Чарлз Дарвин и его учение : в 2-х ч. - 
1949. - 474 с. 
 
105.  58 
Т 41 
 
Тимирязев К. А. Жизнь растения : десять об-
щедоступных чтений / К. А. Тимирязев. - М. ; Л. 
: ОГИЗ : СЕЛЬХОЗГИЗ, 1936. - 335 с. : вкл. л., 
рис., портр. - (Классики естествознания). 
 
106.  58 
Т 41 
 
Тимирязев К.А. Жизнь растений : десять обще-
доступных чтений с приложением четырех чте-
ний / К. А. Тимирязев ; ред. Л. А.  Иванов. - М. ; 
Ленинград : Детгиз, 1949. - 254 с. : вкл. л., рис., 
портр. - (Школьная библиотека). 
 
107.  57 
Т 41 
 
Тимирязев К. А. Краткий очерк теории Дарви-
на / К. А. Тимирязев. - 3-е изд. - М. : ОГИЗ 





108.  575 
Т 41 
 
Тимирязев К. А. Чарльз Дарвин и его учение : 
сб. избранных произведений / К. А. Тимирязев ; 
ред.М. М. Местергази. - М. : Учпедгиз, 1940. - 
431 с. : фот.цв. - (Библиотека учителя). 
 
109.  636.2 
Т 77 
 
Труды / Вологодский сельскохозяйственный 
институт (б. Молочнохозяйственный Институт). 
- Вологда,1940 -   . 
  Вып. 2. - 1940. - 211 с. : табл. 
  Вып. 3. - 1941. - 200 с. : рис., табл. 
 
110.  631.3 
Т 78 
 
Труды Белорусского сельскохозяйственного 
института / Белорусский сельскохозяйственный 
институт. - Горки : Изд-во Белорусского с.-х. 
института, 1939. 
  Т. 9 (3). - 1939. - 94 с. : табл. 
 
111.  629 
Т 78 
 
Труды НАТИ / Автотракторный институт 
НАТИ. - М. : Гос. науч.-техн. изд-во машино-
строительной лит. - [1931] -   . 
  Вып. 39. - 1941. - 221 с. : рис. 
  Вып. 40. - 1941. - 143 с. : рис. 
  Вып. 44. - 1946. - 153 с. : рис. 
  Вып. 47. - 1947. - 146 с. : рис. 
 
112.  631.3 
Т 78 
 
Труды Саратовского института механизации 
сельского хозяйства им. М. И. Калинина / 
Народный комиссариат земледелия СССР. - Са-
ратов : [СИМСХ], 1935 -  . 
  Т. 1 / редкол.: П. И. Гаврилов [и др.]. - 1935. - 
112 с. 
  Т. 3 / редкол.: П. И. Гаврилов [и др.]. - 1937. - 
258 с. : рис., табл. 




113.  634 
Т 78 
 
Труды Саратовского сельскохозяйственного 
института = Arbeiten des Saratower 
Landwirtschaftlichen Instituts / Народный комис-
сариат земледелия СССР. - Саратов : Издание 
Саратовского сельхозинститута, 1935 -   . 
  Т. 4 (10). - 1940. - 146 с. : рис., табл. 
 
114.  631.3 
Т 78 
 
Труды Саратовского института механизации 
сельского хозяйства им. М. И. Калинина / Ми-
нистерство высшего образования СССР, главное 
управление сельскохозяйственых вузов. - Сара-
тов : [СИМСХ], 1935 -   . 
  Вып. 6. - 1948. - 76 с. : рис., табл. 
 
115.  631.3 
Ф 50 
 
Физико-механические свойства с.-х. [сельско-
хозяйственных] растений как основания для 
проектирования с.-х. [сельскохозяйственных] 
машин : труды лаборатории технологических 
процессов ВИСХОМ / ВИСХОМ. - М., 1939. - 
213 с. : табл., рис. 
 
116.  631.5 
Ф 93 
 
Фрувиртъ К. Селекція кукурузы, кормовой 
свеклы и другихъ корнеплодовъ, масличныхъ 
растеній и кормовыхъ злаковъ / К. Фрувиртъ. - 
СПб.,[1914] -  . 
  Т. 2 / пер. съ нЂм. Ф. А. Сацыперова. - 2-го, 
заново пепрераб. изданiя сочиненія C. Fruwirth. - 
1914. - 282 с. : съ 39 рис. въ текстЂ. - ("Труды 
Бюро по прикладной Ботанике " Ученаго Коми-
тета Главнаго Управленія Землеустройства и 
ЗемледЂлія, издаваемые подЂ редакціей ЗавЂд. 






117.  634 
Х 35 
 
Хедрик У. П. Помология / У. П. Хедрик ; под 
ред. Е. И. Алешина ; пер. с англ.: В. А. Ефимова, 
 Н. К. Смоляниновой. - М. : СЕЛЬХОЗГИЗ, 
1937. - 352 с. 
 
118.  636 
Ч-64 
 
Чирвинский Н. П. Избранные сочинения /  
Н. П. Чирвинский. - М. : СЕЛЬХОЗГИЗ, 1949 -  . 
  Т. 1. - 1949. - 528 с. : рис., табл. 
 
119.  633 
Э 53 
 
Элькинсон М. М. Лекарственно-техническое 
сырье: календарь сбора / М. М. Элькинсон ; 
Всесоюзный научно-исследовательский инсти-
тут лекарственных растений. - М.: МЕДГИЗ, 
1943. - 63 с. 
 
120.  631.4 
Э 81 
 
Эрозия почв : [сборник] / Академия Наук СССР, 
Почвенный институт имени В. В. Докучаева ; 
ред. А. М. Панков. - Л. ; М. : Изд-во Академии 
Наук СССР, 1937. - 355 с. : табл., рис. 
 
121.  631.3 
П30 
Petrov S. Repair of Farminq Machinery / S. Petrov,  
S. Bisnovaty. - М. : Mir Publishers, 1986. - 293 с. : 
il. - Пер.изд.: Ремонт сельскохозяйственных ма-
шин / С. А. Петров, С. И. Бисноватый. - М., 
1986. 
  
122.  631.3 
П30 
Petrov S. Reparations des machines agricoles / S. 
Petrov, S. Bisnovaty. - М. : Editions mir, 1988. - 
318 с. : il. - Пер.изд.: Ремонт сельскохозяйствен-
ных машин / С. А. Петров, С. И. Бисноватый. - 
М., 1982. 
 
123.  631.3 
Ч-48 
Cherkun, V.  Dismantling and reassembly in repair 
shops [Текст] : translated from the Rassian / 
V. Cherkun, V. Zabelin. - M. : Mir, 1974. - 136 p. 
30 
 
Пер. изд. : Разборочные и сборочные работы 
при ремонте машин / В. Е. Черкун, В. В. Забе-
лин. - М., 1974. 
 
124.   Сельхозмашина: научно-практический журнал 
/ Редакция журнала "ТСМ". - М. : [б. и.], 1930 -     
. - Выходит ежемесячно. 
Зарегистрированы поступления: 
   1947г. № 3-5; 
   1948г. № 1-12; 
   1949г. № 1-12; 
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